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《L′'avenir devenu le pass6》
Le fonctionnementtemporel des lettres dans AJbιF′lin`ごJttpαr“ι
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Publiёe en 1925,trois ans ap】めs la mort de l'auteur,AJbgrrli″ごJoPαr“
`
raconte,comme le titre le laisse entendre,une dispa五tion,une perte,une absence.
Cette absence enuttFne trois 6餞pes nlaJeures: souffrance,JalouSie et oubli(1).Le
h6Юs souffre du vide que lui a laiss6 Albertine,il est ensuite jaloux de rarnour
homosexuel de celle‐ci aptts sa rnort,et il l'oublie enfin, alors qu'il retrouve ses
habitudes.
Ce processus de la mort一―d'abord physique puis lnental――est ponctu6,en
particulier dans le prenlier chapitre,d'6changes de lettres et de t616gramFneS entre
le h6ros et Albertine,Aim6 et Robert de Saint―Loup.II n'y a pas d'autres parties
dans A″α raJFrcλθご
“
たび ′`
ア
ご
“
Ot le naΠttLteur Cite autant de lettrese
Le roman 6PistOlaire traditionnel est pour ainsi dire une longue citatione Dans
ILFs JιlialisοИ5 dα″g`rι
“
∫θs de Lclos(1782), pour n'en citer qu'un exemple(2),
c'est le pseudo-6diteur qui lnet dans l'ordre chronologique cent soixante―quinze
lettres qui consituentle texte du roman.Le lecteur suit avec lui,de haut,lesjeux
amoureux des proLgonistes:on sait ce qui estla v6H“.Malg賢5 des interven ions
vralsemblables de cet 6diteur3), la Communication entre protagonistes est bien
assuE“Par leS lettres qui arnvent,a quelques exceptions pes,saines et sauves.
En revanche,AJb`r″J“
`ご
J平,α′
“
ι,0むles lettres ne constituent qu'une partie
de l'cnsemble du texte,pЮpose un  communimtion d6ses〆
“
ent pettrb6e:
une lettre peut etre mal distHbu6e,ariver tЮp tard,o  tre 6cHte mais jamais
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envoy6e; meme si elle est bien amvёe, p rsonne e la lit litteralemento Les
messages ne seront jarrlais re9us telS que l'cxl発dicur le souhaite.On ne saura
jamais quelle est la v6五
“
.Que  est alors le fonctionnement des lettres dans
AJb`rrli“
`ご
,lpα′
“` ,Si enes ne garantissent pas la vё
H“?Pour y“pondre,nous
ёtudierons quelques aspects temporels de la lettre ainsi que le problёme de la
cltatlon.
1。Lθム魚θJ″″″p電"昴θs滋=“J Albe“ine dispanle
AJbθ′″J“ιご′平,α「 “` COmpte vingt―
deux lettres et dix“16grammes dont les
numerOs 4,5,8,11,20,24,27,29,30,31,32 ne sont pas ci16so Si le“16gral me,
version modeme de la lettre,arrlve plus vite que cene_ci,il ne dilninue pas pour
autantle d6calage temporel entre l'envoi etla r“eptlon,car on n  it pas touJours
s“″′L∝θ le message envoyё au m ment de son ariv6c(voir la lettre n°29).
Meme si l'On envoie quёlqu'un《en co rrler》,colnlne le fttit Proust souvent
avec sa gouvemante(4),il reste encore un lёger d6calage.
Nous num6rotons toutes les lettres et tous les に16grammes contenus dans
AJb`「″J“ι Jli■Par“θ COmme suit,pour ab“ger les r6f6rences.
1.Lんttre d'Albertine qui annonce au h6ros que leur cohabitation estilnpossibleC5)。
(p.5)
2。Lettre d'une Am6Hcainc adressec a quelqu'un d'autre que le h6Юs。(p.10)
3。T616gramme de Saint―Loup qui confirme que《ces dames sont parties pour
troisjours.》(p 32)                           ,
4。 L天〕ttre de dёclaration d'une ni¨e d MIne de Guemantes。(p.33)
5。T616grarnme de Robert qui confesse d'avoir 6“vu;le hёro  n est fuHeux.
(p.34)
6。T616gramme d'Albertine qui d6nonce la lache桜,du h6「os qui a envoy6 Saint―
Loup pourl'espionne/6)。(p.36)
7。《Lttre feinte》du h6ros adress6e tt Albertine,olm“de po6sie,dans laquelle
il lui demande de revenir, en lui promettant de lui acheter une Rons―Royce.
(p.37-39)II regrette de l'avoir envoy6e。(P。41)
8。Lettre de sa mёre qui lui propose le manage avec Albertine.Evoqu6e dans la
lettre 7。(p.37)
9。 Lettre d'Albertine aFrlmant qu'cne n'oubliera pas leur denliёre promenade.
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(p.50-51; le narrateur conllnente :《 Ene e m  parlait que d'6cHre 江
1'intem6diaire.》:rep五s  aux p.89 et p.226)
10。Lcttre du h6ros en r6ponse au t616gramlne et a la lettre d'Albertine,qui fait
anusion a la relation homosexucne entre cette demiёre et Andr6 。(p。51-52)
11. Tёlёgramme du heros a Albertine pour lui demander de 《 revenir 江
n'importe qucne cOndition》。(p.58)
12.T616gramlne dc Mme lBonternPs au h6ros annon9ant que la mort de sa fillc,
arriv6juste apめsl'envoi de son pЮpre t616grammec(p.58)
13.Lettre CcHte par Albertinejuste avant sa mort,adress“a  h6Юs.(P.59)
14。Lettre,6c五te le lendenlaln de la lettre 13,qui cominence par:《SeⅡut―il trop
tard pour queje revienne chez vous?》(p.60)
15。L£ttre d'Aiin6 qui∞nfinne les suppositions du h6ros.(p.96-97)
16。1ズ〕ttre d'Ailnё do t un passage est cit`:《Mals,disait‐ene,cette demoiselle
ne lui avaitjamais fait autre chosc.》(p.105)
17.T616gramme d'Aim6 qui pr6宙ent sa da)ouvert.H ttoute:《Lettre sui .》
(p.105)
18。 Lttre d'Ailn6 qui annonce la liaison entre la blanchisseuse et Albertine.
(p.10'106)
19. L£ttre qu'And“ear"ue de Gisёle ot celle―ci《ment》,d'apめs Andだe.
(p.130)
20.Lettre d'Albertine qui ajadis annonc6 sa visite pour le soiρ。(p.138)
21.T616gramme du h6ros a lRobert pour v6rirler le nom de cette blanchisseuse
qu'il cЮyait d'EPorche宙lle.(p.145)
22.T616gramlne de Saint-lLoup parvenant le lendenlaln matin au h6ros et qui
confime que le nom de la fine recherch6e est de rOrgeville, ct non
d'1日pOrcheville。(p.146-147;le nonl sera corrlg6 par l'intervention de la duchesse
de Guermantes,p。153)
23。Lttre de Mme Goupil au h6ros ot cene―ci se f61ici e de la parution de son
article dans ttβ Fiigαra。(pp.169-170)
24。Lttre de f61icitations sign6e de Sanilon,un inconnu。(p.170)
25.Un papier d'Albcltine que Fran9oiSe fait d`couvHr au h6「os(p.198)
26。 T616gnLInmes de M. Barrere, ambassadeur a Rome, adress6s au quai
d'Orsayo M.de Norpois les cite dans unjoumal.(p.216)
27.Lettre du coulissier du h6ros.(P.218)
28。T616gramme,la《d6"che》d'une pseudo―Albertine:《Pardonnez―mOi,je
suis tres vivante。》(pe220)
29, 30L'une des《 deux lettres quc lsa mёre]aVait seulement ouvertes 》e
《qu'cne ne se pressa pas de lire.》】巳lle comprendm par la suite que cette lettre
annonce le marlage du petit Cambremer avec la niёce de Jupien。(p.234)L'autre
lettre est 6trangement n6glig6e.
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31。Lettre de Gilberte qui rёvёle l'identit6 du vёH able exI“diteur de la d61梵che
pr&ёdante et annonce son maHage avec Robert de Saint―bup(8).(p.234)
32。Lcttre de raire_part qui a面ve aprёs la mort dc Mlle d'01oron。(p.250)
33. Lcttre que le h`ros se rappcne avoir donnё a saint-1しoup, a l'hotel de
Balbece)。(p.2α〕)
Nous ne recensons ia que les lettres r6cHement 6crites. Il existe aussi des
lettres imaginCes nlals qui n'ont pas ёt6 6c■tes. II faudrait tenir compte de ces
lettres virtuenes, Inais nous nous lilnitons ici aux lettres 6c五tes, envoy6es et
retranscHtes dans le roman,car c'cst la citation qui retient ici notre attention.
2。Dあο
“
νθ″ ,″ra4 Jα
“
s‐ゆ ο"Sθ,″
ルC加″
Contralrement tt une certalne tradition du roman ёpis ola re,Proust suppHme
les dates des lettres qui poumient servir a reconstnlire une ChrOnologie(1°). II
n6glige ё alement de pだたis r le lieu de l'exl〆,ditiOn.H refuse ainsi tous les
signes otteCtifS du temps et de l'espace.L citation des lettres n'est plus une fin,
comme chez Laclos,nlals un commencement a partir duquel Proust d6veloppe
quatre plans temporels de la communication par lettres:d6couverte,retard,sans―
r6ponse et relecture。
Lorsquc le hCros refuse les reproches d'Albertine con∝mantl'esPionnage de
Saint-lLoup, il cite le nom de Sherlock Hollnes(H)。 La oo respondance entre le
h6ros,Aim6 ct Saint―Loup(3,5, 1'18,20-21)parOdie,cn effet,les rappoJtt de
d6tectives qul ont pour but de“vёler la v6ri“. La prerniёre d6couverte est un
f」t.H est mis en texte par Aim6,le texte est ensuite lu parle nanteur qui le cite
enfin dans son roman(12)。L d6couverte passe ainsi par quatre 6tapes:exp6Hence
(Aim6),“16gramme(Aim6),lecture(hёrOS)et Citation(n―teur)。La d6couverte
cst donc rapport6e dans un d61al qui rtsulte de la rnise en texte d'un fait。
Deuxiёme plan: le retardo Les lettres 13 et 14 ne sont pas 6cHtes le meme
jour,mais sont envoy6es en meme temps,il y a donc un jour de retard Pourla
prenliёre. De plus, il faut relever un autre retard, car le 悽516gramm 12 qui
annonce la mort d'Albertine arrlve avant ces lettres.Lc h6ros 61abore alors lui―
meme un faux retard,dans ia lettre 10,en l'6c五vant《comme[S'il] 'av」[t]pas
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encore re9u Sa lettre[lettre 9 d'Albertine]》,Ct ignore vra m nt sa mort dans le
t616gramme ll.1l remonte ainsi d61ib6だmentl  date du cachet de la poste,pour
redonner vie a leur ancienne relatione lメordre ternporel d'6cHture est:9-13-14-
12-10-11; 1'ordre de lecture par le h`ros: 9-10-11-12-13-14。 Mais p ur
l'Albeltine vi】嗜u ne qui auralt lu la lettre 10, si ene 6tait vivante, 1'ordre
d'6cHture sembleralt etre: 10-11-9-13-14,ct l'ordre de lecture:9-13-14-11-10.
Ce jeu de l'ordre qui renvoie au′
`弓
pι効
““ “
りbjルde l  v6五
“
se retrouve
d'ailleurs dans L“IIJαsο
“
dα
"g`ァ
θ
“
sθ5。 On Sait que les protagonistes
s'envoient des lettres 《 cl―JOintes 》。(Cependant, contralrement a Mme de
Mclteuil et au viconlte de Vallnont qui contrOlent les`遺nes,le h6Юs pЮustien ne
parvientjttmais a se saisir de la v6rit6.
L lettre de faire―part de MHe d'01oЮn(32)produit le meme effeto Ariv“
apras la mOrt de la mari6e, cne met a nOuveau l'accent sur l'absence de la
personne dontle nonl seul reste ilnpHm6 surle papiero Cet effet de pene n'est pas
r6seⅣ6 a la lettre d'amour,car meme la missive de son coulissier(27),fomelle
et indiff6rente a la mOrt d'Albertine,lui fait songer a celle_ci pour laquene ll a
tant tth6 de gagner del'argent。
Troisiёme plan: ll existe aussi la lettre a laquelle On ne peut r6pondre.La
lettre 10 etle t616gramlne ll du h6ros ne doivent pas recevoir de rponse,parce
qu'il connご■ra bientOt la mort du destinatture.Il en va de meme des denliёs
lettres d'Albeltine:aucune“ponse n'est possible de la part du h6Юs.
L mortn'est pas seule a emtther la r6ponse.Lc h6ros lit une suppliquc
d'une inconnue qui ne lui est pas adress6e(2).Ii ne lui r6pond Pas,car il n'en
cOnna■rien.Par contre,il lit l'61oge qui lui est fait par un inconnu(24.y,cette
fois,pour son article paru dans二′F igαra.II ne lui repond Pas nOn plus,car il ne
le reconnご飩pase L conllnunication est en suspens,1l n'y a pllls de《futur》.
Ce pЮblёme du《mauvais desunatalre》se fait particuliёementjour autour
du papier 25。Ce bloc de papier introduit des relations aussi complexes que des
lettres.Albertine l'a6cHt d'abord Pour ene‐meme:《Je n'al aucun remords,tout
excusёe par ce sentiment si famiHal》;Fran9oise l'a trouv6 et《s'[est]arrang6e
pour faire voir[au h6rOs]》et《pour faire cЮa Alberane qu'[1l a]fOuil16 dans
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ses affaires》;le h6ros l'a retЮuv6《quelques jours avant son d6palt》;il le
montre a Andr6D pour la convaincre de la relation entre Albertine et Mlle
Vinteuil.Le message est transmis respectiverTlent d'Albertine a cne_meme,de
Fran9oiSe au h6ros,en meme temps que de Fran9oiseノpseudo―hёros a Albertine,
et du hёros a Andr6eo Albertine devient de plus en PluS absente,cne dispana■,au
fur et a mesure que la pr6sence de son 6criture s'impose et que son intention
oHginale s'estompe.
En fait,cet exemple met en scёne un lap de temps produit par une lecture
“
〆t6e・C'est le quatHじme plan:la rel∝ture.Quand On ne peut pas r6pondre a
une lettre,on est encore pemis de la relire:
Une chose,du reste,acheva de rendre rna douleur au ccur aussi aiguёqu'cHe
avait 6t6 1a preΠliёre minute et qu'il faut bien avouer qu'elle n'6tait pluso Ce fut
de relire une phrase de la lettre d'Albertine.[…]A bertine,je pouvais penser a
clle en pleurant dou∝me ,en acceptant de ne pas plus ia voir ce soir qu'hier;
mais relire ″  彪clisJθ″ `∫′ JrrJvOεab′θ, c'6tait autre chose, c'6tait coΠllne
prendre un m6dicament dangereux, qui nl'cat donn6 une crise cardiaquc a
laqucHc on Pcut ne pas survivre.Il y a dans lcs choses,dans lcs 6v6nements,
dans les lettres de rupture,un p6Hl panculier qui ampline et d6nature la douleur
meme quc les etres Pcuvent■Ous causer13).
Le h6ros《arrlPlifie》sa douleur de la pertc Par sa relecture de la lettre l.II
n'cst pas sans in“Ft de remarquer quc Proust juxtapose les choses,les
ёv6nements et la lettree Cene_ci est d'une palt un f激t conline les deux autres,
nlals d'autre part ene constime un message particulier:comme chosc,1'6criture
reste identique; comme mesttge, elle souligne l'absence de son auteur. Et la
ma“Halit6 de la lettre pemet a cene_ci de suⅣivre,d'etre relue,de traverser le
teFnPS pOur susciter un autre sens que le prenlier.M6tapho五quement pariant, e
monde est,selon Proust,une lettre a lire et a relire.
3。CJraniο■,J“彙77′(洗腕ガο
“
θ′cr勧
“
Si la citation est par dёfinition 《 un 6nonc6 r6PCF et une 6nonciation
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repetante(14)》,cne a pOur but de garantirl'authenticit`du discours onginal par sa
mat6Halit6. Toutefois,loin de la vraisemblance qu'impose la citation dans un
roman 6PistOlaire comme ttιs LJαlisO“s aα″rr 暦 `S, Cene des lettres et
t616gramlnes dans AJbιrrli″′ごjttPαr“ι SCIa ilnmёdiatelnent rnise en doute dans le
discours qui la suit.La vёH債
`retrouvё
e ne satisiit pas le h6Юs,parce qu'il ne
croit pas au sens litt6Πll de a lettre.Il est dёs lors oblig6 d'en interpreter le texte.
Citons un passage dans lequel le h6ros proleptise les intentions d'Albertine,dans
le t616gramme n°6:
《r aurais 6t6 tЮp heureuse de revenir! 》SJ lle disait cela,c'est db″ε qu'clle
regremit d'etre partie,qu'elle ne cherchait qu'un prCtexte pour revenir.Dθ″εje
n'avais qu'a faire ce qu'elle me disait,a lui“Hre quc j'avais besoin d'elle,ct
elle rιッJ`月に力nαJ′。(19
Bcau syllogisme optinliste.Mais l'emploi du conditionnel signale qu'au fond
il ne croit pas lui―meme a cette prOposition souhaitableo L'cxpression:《J' urals
6無多trop heureuse》nvoic au fait qu'cne n'6tait pas heureuse,ce quc le h6ros
reconna■.Dire《t elle re宙ndralt》ёquivaut a《j'eslttre qu'elle re宙enne》.
Ls deux《donc》soulignent paradoxalement ses doutes。
L'interpr6tatlon porte aussi sur l'6cHture en ene‐Ineme et sur l'envoi de la
lettre:
Du moins j'6●is heureux qu'avant de mourir elle m'cnt 6c五t cette lettre,ct
surtout envoy6 1a demiёre d61n3he qui me pЮuvait qu'elle″′「α`″“` SJ`′
た
ι′′ソα
“
。11 lne semblait quc c'6tait non sculement plus doux,mais plus beau
ainsi, que r6v6nement ι′′ ど′ごincomplet sans ce t616gramme, `′′ `“ moins
figure d'art et de destin(10。
L  《figure d'alt et de destin》de l'Albeltine moJに,c' St《un dessin quc
nous croyons lc seul possible pttce que nous ne connaissons pas celui qui ent pu
lui etre substitu6(1つ》。 Mais le na口圧Lteur S'in“resse moins au《seul possible》
qu'a d'autres PosSibilit6s concevables. L'emploi du plus―quc―p rfait du
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SuttOnctif montre l'opposition du sens lit“ral et du sens pragmatique de la lettre
en meme temps que l'opposition plus contexucne : la mort qui ne se produit
qu'une seule fois et des interp贅
'tations vaH6es sur ene : le pass6 uniquc et le
conditionnel au pluHel.
L'interprёtation est,chez Proust,plus iIIlportante que le rait rrlelme.La
dёcouverte κv616e dans une le■re n'assure aucune v6H“I“re ne,elle suscite
seulement des interp蟹5tations possibles.1l s'inspire a ce prOpos,sans doute pllls
quc tout,du mensonge qui est《essentiel a l'humani積6(18)》:《Par〔unour,Par
anliti6,Par politesse,par respect humaln,par devoir,nous dupons les autres,nous
existons seuls. lメhoFnlne est l'etre qui ne peut sortir de soi,qui ne connご■les
autres qu'en soi, et, cn disant le contralre, menび19)。 》 E)'oさ vient tout
naturellement cc Postulat suivant:《Je construisais si bien la v6Ht6,mais dans le
possible seulemenび20)。》
Il est vral que les lettres et le lnensonge font un vieux couple.On se rappeHc
que le mensonge 6talt aussi le thёme central d s ljJαisO ts dcP3gθ′θ
“
5`∫.Danceny
d“ouvre les jeux malicieux de Mme de Mclteuil et du vi∞mt  Valmont
grace tt des lettres retrouv6es. Lん reta d et la prob16matique de la relecture
apparalssent aussi : Mme dc Merteuil plalnt le retard d'un paquet de Vallnont:
《Si la date en est exacte,j'aurai dO le recevoir宙ngt―quatre heur s plus tOt》;
C6cile Volarlges dit,a pЮPOs de lettres de Danceny:《QuOique je ne les aie
plus,je m'en sou宙ens c mme quand je lisais tous les jours》。Les pЮtagoni tes
souvent《joignent 》des lettres《 coPiёes 》(21).II va sans dire que la copie
constltuc une cltatlon。
hlos ne met jamais en(2use l'authentici“du t xte.Les le tres bien
class6es selon Fordre chronologiquc ont pour but de Ⅱ多tabl r exactement une
s6●ed'6v6nements.En revanche,la citation de lettres dans AJbι′″J“F disPα″
“`
met plutOt l'accent sur le temps dans lequel varient les interprta●。ns.Quand le
hёros lit la lettre l:《{Ce qui a pu s'arranger cette nuit-la deviendralt ittparable
dans quelquesjours(2)》,le texte ne ressemЫplus au soup9onjaloux de Mme de
Melteuil,car le hёЮs sait,au moment de la lecture,qu'Albeltine a dtta disparu.
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Le conditionnel《devi ndΠ五t》confinne donc,nlalg“5 sa fonne grammaticale
dontla valeur pHncipale estle≪futur du pass6》,la gravit6 du Fait qui s'oppose a
toutes les suppositions a venir:le retour d'Albertine est ilnpossible。
Toutefbis,Proust oppose non seulement le pass6 et le conditionnel,le fait
irr6vocable que repだsente la mort d'Albeltine et le monde possible que
repr6sentent des interp賢,tations des lettres,il a aussi en vue la lnobilit6 du pass6
dans la m6moire:《】巳t ces lnoments du pass6 ne sont pas immobiles;ils gardent
dans notre m6moire le mouvement qui les entttFnait vers l'avenir, 一一 vers un
avenir devenu lui―ITleme le pass6 _― nous y entralnant nous-lneme(23). 》 On
comprend Par la que la citation chez Proust ne garantit pas tottourS le respect de
l'in“grit6 du texteo Reproduire un texte n'est pas le but de la citation
pЮustienne.H est bien connu quc Proust lui―meme a ci“de Fa9on 6Юn ёe des
vers de Manam6 dans ia lettre 7(24b.si l'on a le droit de″π″JJrι一 du contresens
ou de lire《entre les lignes》一,il n'est pas aonnant qu'on alt aussi le droit de
″α″εJ″
`″
.
A pЮposdel'interp“tation de la lettre et de son exp6dition,Proust dとlare:
Et pouttnt, amour, etre ailn6, ses lettres, c'cst peut¨etre tout de meme d s
traductions ― si insatisfaisant qu'1l soit de passer de l'un al'autre― de la
meme lcali“,pu squc la lettre ne nous semble insufFisante qu'cn la lisant,mais
quc nous suons mort et passion tant qu'cHe n'arrive pas, et qu'elle suffit a
caliner notre angoisse,sinon a remplir avec ses petits signes noirs notre d6sir qui
sent qu'il n'y a la tout de meme que l'`quivalence d'une parole,d'un souHre,
d'un baiser,non ces chOses lnemes(2つ。
Lメ《6quivalence》n'est pas Jdし″″J9″al'OHginal.Une parole,un souHre,un
baiser rep“sentent un fait unique,tandis que les mots《parole》,《 ouHre》t
≪ baiser》peuvent etreだ〆t6s ind6inimento C'est comme le nom pЮpre.
Lorsque Albertine《n'c対stait guёre en moi que sous la fonne de son nonl(26)》,la
seule chose r6eHc est qu'cne s'appelait Albertine.Mais qui d6signe―t―il ce nom?:
≪Albertine n'avait 6“Pour FnOi qu'un faisceau de pens6es,cne avait surv6cu江
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sa rnort ma“●ene tant que ces pens6es vivaient en moi(27)》.En f t,il s'agit de la
lecture de 《 petits signes noirs 》 que repr6sente AJbθr″J″`, non de la
repだsentation identique d'une femine disparue,quand le h6ros veut se faire une
《 6quivalence 》 de l'Albertine de son vivant。 lCette 6quivalencc est faite
d'CX〆;Hences tass6es dans la m6moire et de fantasmes.L'interpだtation
proustienne s'approche alors de la cr(先ltionju qu'au point qu'cnes se confondent:
On devine en lisant,on cr6e;tout part d'une erreur initiale;cenes qui suivent(et
ce n'cst pas seulement dans la lecture des lettres et des tё16grammes, pas
seulement dans toute lecture),si eXtraOrdinaires qu'cnes puissent paraltre a celui
qui n'a pas le rneme pOint de d6part,sont toutes naturenes(詢.
L lecture n'cst pas une simple transnlission du message de l'cxpёditeur au
destinatalre.C'est une tentative de la part du lecteur de cr6er un monde coh6rent
a partir du texte,et,tant que l'interpr6tation est pertinente,le lecteur a le droit de
crolre a son lnonde.
Cο
“
cJ“Jlilo「3
Nous avons vu corninent les lettres etに16grammes dans A′bιr″J″
`aliψ
α″
“
ι
fonctionnement sur les Plans ternporels et s6mantiques : la dごcο
“
ッιr″ι RSalisёe
par la lettre se poursuit sur une celtaine du“e,carla v6H 6 'cstjamais d6finitive
chez Proust.Ne pouvant pas partager le meme esPace―temps que son lecteur,la
lettre est lue en son absence. On constate la un rι′αrご, un daalage in6vitable
dans la transEliSSlon du message(peu ilnporte si le message est envoy6 《en
courner 》ou par la poste(29). Il amve que cette transmission 6choue ou soit
adress6e a un mauvais destinatalreo n,puisqu'α
“
ε
“
月ιrごpο″∫θn'est possible,il
n'y a plus d'avenir. On peut r`′li7・ι ccPendant le message et en d6gager un
nouveau sens,lequel pouttt etre une F″″
`ろ
prご
=α
だο″.L lecture mёnera a une
nouvene d6oouvene qui senut infinic.Or,1'envoi de la lettre constitue un autre
message sur le plan interpr6tatif(Ou pragmatiquc).Deux sortes de message
incitent a parler du rnonde a l'irr6el du pass6 ot donline le virtuelo Autrement dit,
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on s'approche d'une cr`α″Jο″。
Dans le roman,c'est la citation―-1'ensemble du discours cit6 et du discours
citant一 qui rend Possible ces quatre plans,car il s'agit bien de deux discours:
du texte 6pistolaire et des interpr6tations tiltes de celui―ci.L' venir dans la lettre
se conJuguc au pass6 au momentrneme de l'acte de lecture,et l'avenir devenu le
pass6 introduit des lnondes possibles repr6sen贅
's Par le rnode condtionnel.Si les
lettres et“16grammes dans AJbθ′″′″ ごJ側ワαr“ι fonctionnent comme un excellent
exemple de l'impemanence de la v6H“da s le ternps一ce qui fonde la thtte
pHncipale proustienne 一 c'est ssentiellement grtte a ce dOuble aspect de la
cltatlon.
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